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(Masa : 3 Jam)
M : Jawab soalan I dan mana-mana dua soalan yang lain.
SOALAN 1.
a) Huraikan maksud istilatr 'motivasi' secara am dan kesannya kepada perlakuan
seseoftulg.
b) Dengan merujtrk kepada konsep motivasi tertentu; i) ulaskan maksud 'motivasi'
secara khusus yang diliputi oleh konsep tersebut, dan ii) huraikan teori yang
mengasaskan konsep motivasi tersebut.




Seseorang guru boleh menggunakan pengulcuhan untuk membangkitkan motivasi pelajar.
Huraikan maksucl istilah 'pengukuhan'. Tunjukkan unsur-unsur yang mudah dikenalpasti
untuk menjadi pengukuhan semasa gunr sedang mengajar. Bagaimanakah anda hendak






Andaikan anda mengajar sekqmpulan murid yang rendah motivasi





Andaikan anda mengajar sekumpulan mwid yang rendah motivasi kerana kuangbermotivasi pencapaian Huraika; maksud istilah Tmotivasi pencapaian,. Tunjukkan
uns\r-unsur yang membentuk motivasi pencapaian. Buat huraian ti"gk* satu siri-latihan
untuk meningkatkan motivasi pencapaian.
(25 markatr)
SOALAI.I5:
Apakah yang dimaksudkan dengan 'tekanan' dan .kebimbangan,? Huraikanbagaimanakah tekanan dan kebimbangan boleh memotivasikan seseorang untuk berusahakuat' Buat huraian ringkas satu siri latihan samada untuk mengurangkan tekanan ataukebimbangan.
(25 markah)
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